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«NON OMNIS MORIAR»
Mañane, España, orgullosa de sus héroes y agradecida
de sus mártires, honrará la memoria de aquellos que dieron
su vida en holocausto de la Patria. Con profundo dolor de
madre amaníísime, llorará la ausencia de aquellos sus hijos
qqe, preamiie'ndola, no pudieron gozarte redimida, engrande¬
cida y respetada como la habían soñado.
...Pero pasan los tiempos, y aunque no hay en el mun¬
do un más elocuente silencio que el eterno silencio de esos
muertos que son guía, expresión y vida de la España inmor¬
tal y de la España del siglo, nos impone la Patria un recuer¬
do en su Día, porque no cabe en nuestra frágil memoria—
—ípesa tanto la excesiva arcilla humanal—el olvido de aque¬
llos cuyo postrer anhelo se cifró en la real, definitiva reden¬
ción de la Patria en trance de perderse; cuya postrera espe¬
ranza se fijó en la amorosa, doliente mirada de los que a sii
lado recogían su último suspiro para proseguir la heroica,
difícil tarea ideal por la cual ellos caían con. gloria. Ese día,
pues, que la Patria a la par sufriendo y gozando recuerda la
ausencia de aquéllos sus mejores que fueron llamados a for¬
mar la Eterna Guardia que el Himno profetiza, impongámo¬
nos un examen severo de la obra individual ejercida, y si en
algo notamos el fraude al designio y a la espera de aquéllos
que en nosotros confiaron, renovemos la fe en los días difi-
ciles, y, rectificando conducías apartemos de nuestro camino
toda sombra de traición para con el pensamiento de los que
un día con nosotros lucharon, en el sac ificio nos precedie¬
ron, y en la gloria nos superaron. CAIDOS POP DIOS
y POP ESPAÑA: jPPESENTES!
¡Caídos...!
Jefatura Local de F.E.T. y de las J.O.N.S.
Por díspcateíones de la Superioridad Jerárquica, nifiñaaa, día 29 de octu
bre, España recordará a ios que en acto de rervicio dieron su vida por Dios
y por España.
La Jefatura local tributará su homenaje a 'os Caídos con un oficio que em¬
pezará a las 10 en la Basfllca de Santa Msría, y'ai cual deberán asistir cuan¬
tos eslén afectos a alguna de las Delegaciones de F.E.T. y de las J.O.Íí,5.
Lo cual se pone en conocimienío de cuantos integran las Delegaciones
de Organizaciones Juveniles masculinas y fnnenlnes, Sección femenina, Ex-
combalienlcs. Ex cautivos, ¡ncluso a los de lo cxílríguido milicia y áiófe'afl-
liados a los Sindicatos d« F.B.T. y de Ins J.O.N.S.
Por Dios, España y su Revolución Nac'cnal.—Local.
Actos de mañana en re¬
cuerdo a los Caídos por
Dios y por
A las 8.—Homenaje de las Jerar¬
quías de F. E. T. a la Cruz de ios
Caídos 8 la vez qué empezará ía
guardia que durará hasta Isa 8 h. de
ía noche.
A las 10'30.—Oficio solemne «n la
BasíHcía de Santa mrfa con asilen
cia de las Autoridades y ds todos ios
afiliados a^^Faian ge.
A la salida del Oficio, discarto por
el Jefe Local d« F. E. T., Oreclóa a
lazas
Caídos.
los
y desfile ante ia Cruz de Íoa
Los Caídos constitu¬
yen lOs primeros pel¬
daños de España.
Honra a é^ta y a
'quienes por eitá todo
lo dieron, haciendo on¬
dear en tu balcón las
banderas de la Patria
que te fué dada; con el
luto qué siente tu co¬
razón poraquellos que
te la entregaron con su
saifgre y su sacrificio.
El 29 de octubre «s in fiesta esenclaimeníe folangisía de recuerdo a ios
Caídos. En tal din d«i año 1933. se alzó en Madrid la bandera de la reacción
Juvenil nacional sindicalista contra la podredumbre republicana.
Por voluntad del Ciudillo, esta fecha paso s la Historia como día de ho-
menfcjií'a coaintos hen muefío giorío&emente «n su quehacer [de «speñoles; de
recuerdo a cqanios en ocios de rervicio han dado su vida; de gratitud hacia
los que por fus idealea d?. prosperidad patria fueron secrificcdos por !a hcr
da,-O bien a campo abierto lucharon denodadamente basta morir por España.
Su sangre fue nues!re|rgdcr)ción; su secrifido es .nucsiró resurgir ptiesio
que i® tierra regada ton generosamente no puede ni debe ser Infecunda. Nues¬
tro homeeaic en el día de mañane para cuantos han Caído por los sagrados
ideales de Dios y España, incluso para ios^que sin ser oficialmente Caídos,
lo fueron en intención, al raorír en las fronteras cuando noble huida o en Iss
cárceles u hospitales, de enfermededes coniraícaa por el bríel trato rojo.
A todos nuestro recuerdo, naestro homtneje, nuetíra gratitud que deble-
ra'^liumanjamenfe traducirse en depoeiíar unas flores ante la Cruz que a su
memoria tenemos levantada.
Ante esta única verdad inm^rcestbie e inmutable, ante la realidad de nues-,
tros Caídos, la expresión de nuestros afectos, a) tiempo que nu«stro8 corazo-^
nes pronunciïn la mística oración fúnebre que José Antonio pronunctaba para
el primero de nuestros Caídos; Que Días os dé au eteino deacannso y a
noaoíioa nos niegue el descanso hasta que sepamos ganai paia España la
cosecha uue siembia vuestra muerte. ,
1 C. MAS
E^te número ha sido sometido a la previa censura
Información financiera
Continúa siendo ia irregularidad la tónica de nuestro mercado bursátil.
Lo demuestran en primer término ios fondos públicos, que ya efectuadas
las conversiones, van situándose ias emisiones de ecnerdo con las preferen- '
das y el rendimiento de cada una de ellas.
En ias cond clones indicadas se le hace difícil al comentarista encontrar
el tema pora la Información, que en toles condiciones no puede ser del agra¬
do del lector, ni dei propio que lo comenta.
Demos pues, \ or he y, simplemente una hojeada a los cambios, compa-
r ándolos con ios t nteríores y déjenos que sea el propio lector el que haga
loe comentarios.
La Deuda Perpetna Inferior 4 por ciento se hace a 83'— por ciento con
pérdida de 1*75 por ciento en relación con el último cambio, que fué de 84'73
por ciento; Deuda Perpetua Exierior 4 por ciento señala operaciones a 101*50
por ciento, siendo su precedente eí de 100*75 por ciento; los Amortizabies su¬
ben de un cusrtiiio a medio entero, aegún las emisiones; y el Tesoro NUevo
ai 3 por ciento recupera medio entero al marcar el cambio de 102'— por cien¬
to, cuyo medio entero había perdido ya en la eihlsión anterior.
Los Ayuntamientos de Barcelona pierden tres enteros en las emisiones ai
4 y medio por ciento, ai quedar s 55'— por ciento, y otros tres enteros en ia
del 6 por ciento ai operar a 65'— por denlo, no obstante es de señalar que
no abunda tanto el papel el final de la sesión, sin que eüo signifique que
creamos que vaya, de momento, a remontar ci cambio, que, de todas mane¬
ras bsy que vigilar. No ereemos que se haga esperar mucho una reacción in¬
teresente, pero, como venimos diciendo hace días, no hay que correr tanto si
se quieren evitar retrocesos que siempre son desagradables y perjudlelales,
inclusive, para el propio valor. ^
En obligaciones ferroviarias ha ocurrido algo de lo que venimos dicien¬
do respecto de ia Deu^e Municipal de Barcelona, se ha querido reponer cam¬
bios en dos días, y ocurre lo lógico, que, primzro, como ón ia sesión de
ayer, y tras una sesión ron «yancee de ires y cuatro enteros, se para el cam¬
bio y, quisléromos equivocarnos, pero esa perada «n aaco, íememos.que .sea
el preludio de repliegue de cambios.
También lo irregaiaridad ha dominado en loa valores Industriales (Obli¬
gaciones) y mientras algunas mejoran posiciones otras, véase eí caso de los
de la Telefónica ai 5 y medio por cíenlo, pierden cinco enteros cuando se tra¬
tan a 105'— por ciento, siendo su cambio anterior ei de 108'— por ciento.
Las acciones también están desorientades y más bien flojas, pues Jnclusb
las *Cro8» que se sostenían bien alrededor de 260'-— por ciento pierden die?
enteros, y tengamos en cuenta que esto ocurre con un valor çorap ei indicado,
considerado de primerísima fila.^
Terminamos como hemo® comenzado señalando la irregularidad
mareado y nuestra desorientación^-.ecqmendando a nuestros icptoras qjiip
quieran suplir la falta de nuestro comerlarlo, con el suyo, si se èírcvén m
hacerlo
¡ 27 1-0-39. Año dé la Victoria.
*
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Ciinica para Enfermedades de la I^lel y Scan^re
= DR. LK.1NAS ■
Tratamiento del Dr. Wba
'^ralamiento rápido y no operatorio de las almorraDas (morenes)
:: Oirscíón de tas cúlcerasi (llagues) de las piernas» ::
•Todos los mlércoiea y domlngoSj de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
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Aftuncios Oficiales
;^Sección Femenína de F. E. T. y de las |. Ô. N. S.
Se ordent « íodas las enmaradas de la Sección Pemeniná de P. B. T. y
de las J. O. N. S.. que mañana dom'ngo, día 29, Píesta Nacional, conmemo¬
rativa de los Caídos por Dios y por Bspaña, se personen, sin ninguna, clase
de: excusas, debidamente uniformadas, en el local, a les diez menos cuarto de
la mañana, para asistir en corporación al solemne ofieio que en memoria de
los Caídos se celebrará en la parroquial iglesia de Santa Marín, con asisten¬
cia de todas las autoridades y jera^^quías del Movimiento.
Quedan excluidas de asistir a este «cío todas las eamaradas designadas
para la postulación de Àaxiiio Socli^l que tendrá lugar mañana.
Por Dios, Bspaña y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 28 de octubre d« 1939. Año de la Victoria. — La delegada local.
Por el Imperio hacia a Dios
OROANIZACIONBS JUVBNILBS
Se ordena a todos ¡os camarades se presenten msñana debidamente uni¬
formados, a las nueve y media de la mañana en esta lefatura, para asistir a la
solemne misa en conmemoración de. los Caídos por Dios y por Bspaña, que
se celebrará en la Basílica de Santa María.
Por Dios, Bspaña y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 28 de agosto de 1939, Año de lo Victoria.
Central Nacional Sindicalista |
La C.N,S. invita a todos los añilados a los Sindicatos Verticales de Ma- ;
taró y Jurisdicción, sin distinción de proftssiones y categorías, a Jos actos or- |
gsnízados para mañana, domingo, día 29, en recuerdo de los Caídos por !
Dios, España y su Revolución Naciònal-Slndicallst®, y espéclalmente a lo *
Misa que se ce!ebr<trá a las 10 y media en la Parroquial Basílica de Sta. Ma¬
ría. Ruega asimismo una oración o un pequeño recuerdo, por modesto que
sea, pudiéndose dipositar al pié de le Cruz de los Caídos, ¿emplazada en la
fachada de la Parroquia, a paHIr de !áa8 y medía de ia mañana en que io ha¬
brán hecho las Autoridades, Jerarquías y Organizaciones del Movimiento,
Esperamos tributéis, dentro ia medida de vuestras fuerzas, este emocio¬
nado y justo homenaje piadoso a ios que todo lo dieron por la Vicioria defi¬
nitiva.—Por Dios, por Espeña y su Revolución Necionsi Sindicalista.»-
Mataró, 29 d« octubre de 1939. Año de ia Victoria. — El jefe sindical, Ri¬
cardo. Almuzaia.
Auxilio Social
Con motivo de celebrarse el 3.° aniversario de fundeción de Auxilio
Social, en ia postulación de mañana se entregarán en lugar de ios acostum¬
brados emblemas unos librHos en los cales se detallan por medio de fotogra
fías la Obra que está llevando a cabj^ en toda Bspaña nuestra Institución.
Por. ia Patria, «i Pan y la Justícia.
Mataró. 28 de Octubre de 1939. Año de la Victoria.—La Delegada Co-
maical.
Ayuntamiento de Mataró
NEGOCIADO DB ABASTOS
AVISO
i Se recuerda por esta Alcaldía la obligación de todos los productores,
fabricantes y almacenistas de ios productos de comer, beber, arder, y gana¬
do de abasto y de vida, de declarar las existencias en fin de mes. En las Ofi¬
cinas de Abastos del Ayuntamiento se facilitarán las hojas de declaración
Jurada pera cumplimentar esta orden.
Mataró, 28 Octubre de 1939. Año de la Victoria.—El Alcalde, J. Brufau.
Administración de Correos de Mataró
AVISO
Según comunicación recibido del Jefe de Censura militar, a partir de esta
fecha, se depo»itará ia correspondencia en las oficina de Correos, cerrada
por los interesados.
Mataró, 27 de Octubre de 1939. Año de la Victoria.—El Administrador
accidental. F. Olmeno Rius.
Ayer llegaron a Barcelona
4.000 balas de algodón,
esperándose el arribo de
otras 10.000
Ayer por la mañana llegó al puerto^
de Barcelona el vapor «Teséo^ con
un cargamento de algodón in^grado
jpor 4.000 balas.
Para mañana o el lunes próximo es
«aperado el vapor «Cokman», que
conduce una carga más importante,
de 10.000 balas.
CHAMPAGNES
VINOS y LICORES
en la CONPITERIA
CX|ir)Q£¿
El reparto de aceite en las
poblaciones de la provin¬
cia
A partir de esia fecha se precederá
al reparto de aceite a todos los pue
blos de esta provincia, el cual será
vendido al pública al precio de 3*55
pesetas ei litro.
El precio al detallista será de 3'55
pesetas el kilogramo, puestó en su
localidad y, par tanto, incluido el
transporte desde almacén capital.
Los Ayuntamientos recibirán aviao
de ios almacenistas que hibitualmcn-
tc Ies han suministrado dicho arlículó,
fijándoles la fecha en que podrán dis
poner del cupo asignado a su locali¬
dad.
Cada AyontamUnío deberá indicar
al correspondiente almacenista si «1
transporte lo reallzsrán loa detallis¬
tas por su cuenta o bien por !a>de di¬
cho almacenista, el cual no podrá,
bajo ningún concepto, cobrir mayor
cantidad que la de O'IO pesetas por
kilogramo, en concepto de transpor¬
te, cuyo recargo, como es lógico, no
deberá satisfacer en el caso de real! -
zar el transpó.-te por cuenta propia,
ya que el precio tasado es de 3'45
pesetas kilogramo.
Queda, pues, sentado que ei pú-
bilco no deberá satisfacer mayor pre¬
cio que $1 indicado de 3'55 pesetas el
litro; admitiéndose que «i aceite ob¬
jeto del presente reporto es de calidad
fina, de menos de un grado de acidez
)que es el que se destina a la expor¬
tación), debiendo denunciar a las au
torídades cuaiquier infracción que
observen, tsnto en precio como en
calidad.
Propaganda peifecta
Espectáculos
Teatro Clavé
Programa para hoy y msñana. so-
lemnided cinematográfica: ia preciosa
comedia musical <B1 pequeño vaga-
bundo» por Bobby Breent y Henry
Armetfa; «Noticiario Fox»; «Estreno
rigoroso de la- maravilla cinematO"
gráScca «Miguel Strogpff o El eorreo
del Zar», versión original, por Adol-
I fó Wohíbrnck.
Teatro Monumental Cinema
Programa para ¡hoy y mañana: so-
lemnídssd cinematográfica: la precio¬
sa comsdia musical «El pequeño va-
gabUildó» por Bobby Breent y Henry
Armetta; «Noticiario Fox»; Estreno
riguroso de la maravilla cinematográ¬
fica «Miguel Slrogoff o El correo del
Zar», versión española, por Adolfo
Woh bruck.
Cine Moderno
Hoy sábado, a L s 9 noche y maña¬
na, desde las 3'30 tarde: Estreno de la
deliciosa e incomparable comedia
musical «Es el amor», por la bailari
na lessie Matthews, Sonie Hsle y
Robert Young; otro gran estreno: una
realización de Cario CampogaUanl.
<B1 farol del diablo», por Nelia María
Bonora, Donatella Ncrl, Letfzia Guá¬
ranla, Csrio Coalendini, Garlo Tam-
berlani y el pequeño Lamberto; y co¬
mo fin de fiesta «Sinfonía Inacabada».
Wohibiuck.
Cine Gayarre
Programa para hoy y mañana: La
divertida comedia «En la estratoeafe-
ra>, en español, por Jack Benny y
Mira Merkcl; «Noticiario Fox»; In
emocionante película «El vagón de la
muerte», en español, por Charlie Ru-
ggles y Mtry Carlisle.
M. 212
PRANCISCO LOBERA
CORRBOOR OB CAMBIO V BOLSA
Domicilio particular {de 7 a 9)
CaiUfacaiiSUi
MATARÓ
Despacho (de 9 a 12)
San Honorato, núm. 1, l.o-Z*
BARCELONA
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA
Obligaciones al 6 ®io emisiones de 1924 y 1926
Guido la tramitación de reembolso o canje de ias citadas Obligació
ncs, en las condicione- indicadas por la Sociedad
y anunciadas en la prense.
Fomento Mataronés
En este Centro de Acción Gotóltca
mañana por la tarde, a las cinco me¬
nos cuarto,.8« proyectará el film déla
UFA, mitológico e instrucHvo, «Ta-
randoí (Princesa de China)», por Ka-
tueVon Nagy y Wtíjy Frlch; com¬
pletará ei programa un interesante
documental y un film de dibujos ani¬
me dos (cómica).
mwmmal
N O TI CI A S
FARMACIA DE TURNO.-Mañana
domingo y toda la semana próximn
permanecerá zn servicio de las 8 de
la mañana a las 10 de la noche, la
farmacia Mercedes Enrich.^
Desde las 10 de la noche a las 6 de
la madrugada sstará abierta la fbrma
cia de la «Alianza Matarone^a».
—1 de Noviembre. Conm«niorac10n
de los Fieles Difuntos. Honremos es¬
te año íffi memoria de nuestros tuner-
fos llevándoles, junto con nuestras
oraciones, unas flores. ¿Recordemos
que la Cartuja de Sevilla la cssa
donde podrerros «nconírar todo Ib
necesario para adornar lai? tumbas de
nuestros difuntos.
LA FIESTA DE SAN SIMÓN.-
Se ha celebrado con gran animación
esta fiesta tradicíonat. A la hora de
redactar esta nota nos «seguran qae
la concurrencia ha superado todo
precedente y a primeras horas de Is
tarde todos ios puestos de venta hin
quedodo «desarmados» de ios tradi¬
cionales «sabies». Mañsna permane¬
cerá abierta la capilla para todos los
que les Interese visitarla.
A. PÒUS
COMPRARIA: Casa céntrica gránde,
para familia numerosa..
Piczi de tierra; cerca de Mataró,
viña o regadío, sin aparcero.
VENDE: Solares en l« mejor situa¬
ción del ensanche, con facilidades
pago.
Parcelas de tierra para edificar,
en las afueras, muy cerca del Par¬
que, en inmejorables condiciones
y con agua.
CAPITAL disponible para transaccio¬
nes Inmobiiiarlas.
Isern, 34 — De 3 a 6 - Tel. 321
MENÚ PARA HOY
COMEDOR lNPA^TlL
Comida: Sopa de sémola.
Patatas con salsa blanca.
Pan.
Cena: Pasta pequeña.
Zarzuela ds garbanzos.
Pan.
COMEDOR HERMANDA\P
Comida: Sopa de pistones.
Pan.
Cena: Zarzuela de garbanzos.
Pan.
MENÚ PARA MAÑANA
COMEDOR INFANTlt
Comida: Ar^z a la marinera.
Pescado con tomate acó®'
pañado con patatitas.
Mermelada, pon.
Merienda: Fruto y pan.
COMBDQR HERMANDAD
Comida única: Sopa de sémola.
Judias secas (estofadosf
Pan.
hoja oficial de F.E.T. y de las J.O.N.jS. de Maíaró
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DeFO ETES
Atletismo
Los Jueves Nacionales
de Organizaciones Juveniles
Triunfo delmataionés Llobet
Ayer, in le pruebe del lanzsmisnto
I del disco, en los brillentes Juègos
í^íaclonales de OO. JJ. que se están
celebrando en Madrid, obtuvo el pri¬
mer lusrar con la excelebíe marco de
Sb'lh metros, el atleta mataronés Joa¬
quín Llobet, redactor de HOJA OFI¬
CIAL.
Fcticltanios cordialmente o la Oi--
gánfzación local y o Llobet por éste
triunfo, exponente de la alta clase del
atletismo mataronés.
Futbol
Campeonato de Cataluña
Paiíidos para mañana domingo
PRIMERA CATEGORIA .À>^
Español — Badalona
Gerona — Ba^elona
Granollers — Bebadcll
PRIMERA CATEGORIA «B*
Sin Martín — Hércules
Vlch — Sans
Horta — Tarrasa
San Andrés — Enropa
2." CATEGORIA PREFERENTE
<3iupo A
San Cugat — Gracia
Manresa — Mataró
Calella — Arenys
Descansa el Mollet
Cl Mataró a Manresa
Mañana domingo corresponde a
nuestro C. D. Mataró trasladarse
a Manresa para eonlender con ci titn
lar de aquella eluded en partido de
campeonato.
El equipo manresano—rival tradi
clonal de onteño del fútbol matero
nés—ha empezado el torneo con muy
poce brillantez, pues ha oerdido los
dos primeros partidos. Esto parece
^ndicar que su potencleUdsd esta tem¬
porada es Laja. N[o seria pues de ex
triñar que el once mataronés cose
chara algun punto én este encuentro,
con todo y ser un poco dlficl! por la
razón del factor campo y porque los
manreoanos deben tener justificados
deseos de reaccionar en sentido fa¬
vorable... aunque sen a nuestras cos¬
tas, Concretando: El Maíaró tiene
mañsüiiB en Manresa poaiblHdades de
un buén resultado.
BALON
EL RESERVA A BREDA
Ei equipo Reserva del C. D. Mata¬
ró se trasladará msfiana domingo a
Breda para con-ender con el primer
equipo titular de aquella villa.
• ^
.
DE GLORIA ETERNA GOCE
Salvador Cuní Pera
de 20 años de edad
Con0egante de Maiía Immaculada
Ex-combatíente, soldado de Ingenieros, Caído por Dios y por España
Consecuencia de heridas de guerra recibidas en Monterrubio (Badajoz), descansó en la paz del Señor
en el Hospital del Generalísimo de Barcelona, el 12 de octubre, último
recibidos los Santos Sacramentos
• •
Sus apenados padres, Feliciano y María, hermanos y demá? familia,
ruegan un piadoso recuerdo y la asistencia a la misa que pera su
eterno descanso se celebrará el próximo lunes, día 30, a las SIETE,
^s la Basílica de Santa María.
\ ' ''>"1 ' ■ ■
+
Todas las misas que se celebrarán el próximo
lunes, -día 30, en la Parroquial Basílica de
Santa Maria, se aplicarán eii sufragio de
qiie falleció en Barcelona el día 30
de octubre de 1938, confortada
con los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR ELLA
KOTiClARIO RElieiese
SANTORAL. — Mañana, día 29,
Dominica XXII después de Pente-
costés. FIESTA DE CRISTO HEV.—
Santos Narciso, hijo y obispó de Ge¬
rona, confesor; Félix, diácono de
S. Narciso; Donato,'mártir; Valentín,
obispo; Cenobio, presbítero; Teodo¬
ro, abad; Santa Eusebia, virgen y
mártir.
Lunes, día 30; — Santos Mar^o,
centurión y sus hijos Claudio, Luper-
clo y Vlcíorfó, mártires; Frollán,
obispo; Alonso Rodríguez, jesuíta,
coadjutor temporal de la Compañía
de jesús; Seraplo,, obispo y confesor;
Santas Eutropla y Cenobía, mártires.
El Beato Angel de Acrío, capuchino.
f EVANGELIO DE LA FESTIVIDAD
I DE CRISTO Rey. — «Dijo Pilafos a
; Jesús": «Eres tú el rey de los judíos?
I Respondió Jesús: ¿Dices tú esto por
] tu cuenta, o t« lo han dicho oíros de
; MI? Respondió PÜatos: ¿Soy yo acá-
180 judío? Tu nación y los pontíficeste han puesto en mis manos. ¿Ouéhas hecho? Respondió Jesús: Mi r i¬
no no es de este mundo. Si de et'tï.
mundo fuere m! reino, mis ministros
sin duda -pelearían para que yo no
fuere anrregsdo a los judíos: más
ahora mi reino no es de aquí. Entonv
cesi Pllatos le dijo: ¿luego, tú eres
rey? Respondió Jssúíl lú dices qut í
yo soy rey. Yo para «»to nací," y pa¬
ra esto vine «1 mundo, para dar testi I
I monio de la Verdad: todo «queï que ;I es de la verdad, escucha mi" voz». '[
i {Sanjuan, 18,«33-37). |
CUARENTA HORAS
Se practicará la función de Guaren
ta Horas en la iglesia del Convento
de RR. Capuchinas los días 29, 30 y
31 del corriente.
Mañana, domingo, se' descubrirá a
Ies 12 del medio día. Tarde, a ias 5,15,
Rosario, Trisagio y reserva.l
Lunes, mañana a ¡as 7, oficio so¬
lemne. Tarde, a las 7*15, Rosario,
Trisagio y reserva.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana domingo, misas eeda media
hora desde las 6 a las 10,30, las últi¬
mas a las 11*30 y 12. A ios 8, Misa de
Comunión general para ios alumnos
del Catecismo siendo invitados a ci^-
t«|acto de lepatación y homenaje: n
Cristo Rey todos lo» niños de la Ciu¬
dad y todas ias personas mayores
que desean que Cristo leine en Es¬
paña y en su corazón. A les 9'30, mi-*
sa con homilia pare OO. JJ. A las 10,.
misa reglamentarla para los alumnos
del Catecismo. A ias 10*30, misa
conventual cantada. ^A las 11*30, ho
miiia y a les 12 explicación de un
punto doctrinal.
Tarde, a las 3*30, Catecismo y dis-
íribcción de premios.
A les 7, Exposición de S. D. M,,
Rosario y ejercicios propios del mee;
Vísperas sokmuea, «Cbristos vinclí*
y sermón por el Rndo. P. Julián Cen¬
telles, Rector de las Escuelas Pías de
Granollers; Letanías al Sagrado Co¬
razón y acto de Consagracii^r?. Him¬
no de Persevcrencia.
Lunes, misas cada medfs hors des¬
de las" 6 e ias 9*30. A tés 7, medita¬
ción. A Iss 8 y 8*30, Rosario. A las 9,
misa conveptuai cantada.
Tardé, ra las 7*15, Rosísrío y mes de
octub-e y canto de Gozos.
A las horras de costumbre enéayo»
de canto.
Celle San fosé, 30 - MâTARO
Teléfono 247
Mañana, domingo, permane¬
cerá abierta desde las 7 de la
mañana hasta las 10 de ia no¬
che.
Servicio a domicilio
Pomsnto.Mataromés
di# A@@íém Gelélloa
î>omâzTqro9 tárde â lâs cinco sxiesxos cuâréo
Admire de-nuevo a los célebres artistas
Kaíhe Von Nagy y Willy Frlch
en su creación
(princesa re china)
Un film de la U. F. A. mitológico e instructivo
Completará el programa una interesante
Documental y Dibujos animados (cómica)
HOJA OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de Matará
hoy sábado, a ía§ 9 noche
MAHANA domingo, sesiones desde las 9^30 tarde
f hoy sábado, a las 9 noche
m|gana domingo, sesiones desde las 3'39 tarde
ESTRENO
mwiBRoac
Maravilloso
Apoteósico
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. - Moniina do
mingo, misan a las 6, 7, 8„ 8'30, 9,
9'30, 10 y 11. A las 6, Rosarle; a los
7, cjeícicioa de los Slefe Domingos
o San José (V); a las 8, misa de Co
inunión General, con plática prepara-
toria, reglamentaria para todas las
asociaciones parroquiales. A les 10,
Oficio solemne con asistencia de la
lunfa, da Administración de la Cofra
d.ía de Jesús Crlcificado; acto seguido
Exposición de S. D. M., estación, le-
ranías del Sde. Corazón, acto de con-
^ogración, bendición y reserva. A las
11, explicación de un punto doctrinal.
Tarde, a las 3'30, Catecismo; a
las 7, Exposición, Rosario, Triaaglo.
sermón por el Rdo. Dr. D. José M.®
Camp, Pbro., estación, besidición y
reserva.
Lunes, misas desde las 6 a las 9'30.
A las 6'30, Rosarlo.
Tarde, a las 7Í5, Exposición, Ro¬
sarlo, ejercicios propios del mes,
bendición y reserva.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana do
mingo, misas cada media hora, des¬
de los 5 y media a las 9 y medía, y a
las 11.
A las 8 y medía, Exposición- del
Santísimo, estación, homilia, consa-r
gración, letanías del Sdo. Corazón,
béndiclón y reserva.
Lunes, misas cada media hora,
desde ias 5 y 'media a las 8 y media
A las 8, rezo del Santo Rosario.
! Tinta para estilográfica y uso general,
N
O
NONE^X
B
X
Sábado, 28 y Domingo, 29 octubre de 1939
Ano de la Victoria
ESTREMO de la deliciosa e incomparable comedia musical]
ES EL AMOR
con la divina bailarina Jessie Matihews, Sonie Hale y Robert Youny.
Otro gran ESTRENO
EL FAROL DEL DIABLO
Intérpretes: Nella María Bonora, ^Donatella Neri, Leticia Cuaranta, Cario
Cualanxiini, Cario Tamberlani y el pequeño Lamberto.
SINFONIA INACABADA
Fin de fiesta
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS
PITAL. — Mañana domingo, misas a
8, ésta con hornilla..
Lunes, misa a ias 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. Dñ
MOl*íTSBRRAT, filial de la Parroquia
de S. José.—Mañana domingo, misas
m 183.7 y a las 9. Tarde, a las 3'30,
Rosarlo; a las 4'30, Rosarlo con Ex
posición, bendición y reserva, y visi¬
ta espiritual a Ntra. Sra. de Montse
rrat.
CAPILLA DE SAN SIMÓN.—Ma
ñaiia domingo, a ios 8, Catecismo y
a las 8'30. misa. '
de superior calidad, hace imposibles
i les falsificaciones.
i
De venía en librerías y papelerías.
AFE CLAVÉ
A. MASGORBT
CÓNSUM/CIOlSitS MARCA
BOCADILLOS. CHOCOLATE
TELEFONO 126
Los «Responsos^ en el Ce¬
menterio el Día de Difuntos
El día de ia festlvidad de ios Píeles
DlfuRtos, como de costumbre, a las 3
de la tarde, J e Rd Comunidad de la
Basílica de Santa María ae'd|rfgfrá al
Cementerio oinrc ei csh o de «Res
ponaos. Las famiHds qiié deseen res¬
ponsos particuia es para sus difuntos
deben avisarlo.
ENFERMEDADES DE
OIDSS - HARIZ Y GARGANTA
Consulta dai Dr. Margens
En Maíaió: CaHeBarcelona, 41,píal<
Jueves y domingo», d'ï 9 « 11 1/2
En Barcelona:
Calle'de José Antonio 'Jantes
Cortes).. 630.
Todos !o3 días, de 3 ®. 6
es fue Oayarr
SELECTO PROGRAMA
para hoy y mañana Sábado y Domingo
SESIONES CONTINUAS DESDE LAS 3'30 TARDE
La divertida comedia, en español,
EN LA ËSTRATOESFERA
_ por jack Benny y Una Merkel.
NOTICIARIO FOX
La etnoclonanie película ,
Elvegúndclamueile
én español, por Charlie Rugglas yMary Carlisle/
5
EXTRANJERO
Su Ssntidad Pío Xiî publica
la primera Encíclica de su
Pontificado. - La i^nciclica
«Summi Póntificaíus»
ROMA, 27. — Hoy h« sido publica¬
do la primara Encíclica de Su Santi¬
dad «1 Papa Pío XII, que empieza con
las palabrita «Summi Poníiflcaíua»,
de les que, por consigulents, toma su
título.
Se aprueba por mayoría el
proyecto Pittman sobre
neutralidad
WASHINGTON, 28. — La sesión
del Senado terminó a las 9 de la no¬
che (hora local) de ayer, después de
dar por terminado el debate sobre la
ley de neutralidad^ votando la íotali
dad de! proyecto Pifíman.
B| resulíado defíniíivo de la vota¬
ción sobre Is ley de neutralidad es el
siguiente:
Bn favor del proyecto:
Rcpublicanoâ. . . 8 votos
Demócratas ... 54 »
Independientes . . 1 >
Contra «1 proyecto:
Demócratas . . ; 12 votos
Rephbllcanos ... 15 »
Laboristas. . ï 2 .» <
•Progresistas ... 1 »
Por .consiguiente, ios resultados
totales son: en favor 65 votos; contra
«1 proyecto, 50 votos.
Antes de precederse a la votación
flaa), el jefe demócrata Barkley pro
nuncló un discurso anunciando que
el Senado se reunirá la semana pró¬
xima para recibir de 1» Comisión mix¬
ta el texto definitivo de ley. después
de haber sido votado por là Cámara.
A pesar de que generBlmeníe se re¬
conoce que la aprobación a«l pro¬
yecto favorecerá principalmente a los
aliados, se hace observar que cohtie
ne muy severas restricciones para el
comercio y la navegación de los Es¬
tades Unidos. La opinión pública
acepte estas restricciones por enten¬
der que contienen el máximum de ga-
ramías para que los Estados Unidos
'.no puedan ser arrastrados a la gue¬
rra europea.
Si bien el proyecto autoriza !a ven¬
ta de armas y municiones a ios beli¬
gerantes, contiene, entre otras, las
siguisntsvs principales restricciones a
la libertad de los ciudadanos norte¬
americanos en sus relaciones con los
beilgerantes:
1.—Queda prohibido a los ciudada¬
nos norteamericanos viajar a bordo
de buques pertenecientes a naciones
beligsrantes;
2.—Queda prohibido a Tos buques
norteamericanos trasladarse a países
beligerantes o penetrar en las «zonas
peligrosas» que fueron definidas re-
cientemisníe por el presidente Roose
veli;
3.—Queda prohibido cenceder eré
ditos de cualquier clase a los belige¬
rantes, sea en la forma que sea;
4.--Se obliga a los beilgerantes a
obtener ei título de propiedad de los
productos que compren en los Esta
dós Unidos. La adquisición de este
título de propiedad (pago al contado)
deberá tener lugar antea de que ise
efedúe la exportación de ias mercan
cías adquiridas;
■5.—Se autoriza a las compañías
navieras norteamericanas pard que
continúen su servicio con Australia,
Nueva Zeiands, posesiones inglesas
y francesas en China, b^Wa de Fun-
dy (Canadá) y con íQifos^ílos territo-
riçs beligerantes del hemisferio ame
rica'no sobre 1« latitud de 35° norte y
con el Af'ica del sur, exceptó para el
transporte de armas y municiones.
La ley maní ene en vigor e| slsíen)a
dé control de le exportación de abarás
y mí^nlclones, del que se encargará
Ifl oficina que se ocupa ya de este co
metido, y que depende de! Depsrta
mentó de Estado. — Efe,
Como se pasa matute
\ ^ -PARIS, 28. — Un redactor de la
I Agencia Hsvas cuenta como se ha
I realizado el paso a Francia de una
expedición de tropas inglesas, «sçol-
tédas por destructives.
Las operaciones de embarque se
realizan en las primeras horas de la
mañana, en pocos minutos. Verlos
aviones despegan de un pequeño
puesto del golfo de .Gascuña. Toda
vía no ha amanecido completamente,
pero el horizonte se va iluminando
lentamente. El mar está bastante
tranquilo.
La marcha es bastante rápida; has¬
ta las 14 horas no èncintramos nada
en la ruta qae pudiera preocuparnos.
De pronto sigo raro se percibe a Jo
lejos. Pero, no; era un mercante
francés que no tardó en darse a co
ñocér.
Un torpedero nos seguía a cierta
distancia, pero sin perde.rl,e de vista,
D« pronto el vigía señala un con
voy. Nos precipitamos a coger los
gemelos pero tengo que confesar
que pesó un cuarto de hora hasta que
puedo apefciblrlo
Entretanto los oficiales hablan se¬
ñalado la prssencia de cinco baròòs
mercantes y tres destructores ingle
de escolte. Ere toda vna serle de di
minutos puntos que aparecían en el
horizonte, por delante de nosotros.
Aumentemos la velocidad y la ír«
pideclón de les hélices se hacía cada
Viz más violenta. ^
No daré detalles de las operado
nes de reconocimiento y d« comuni¬
cación. Eran numerosas banderites
que subían y bejaban transmitiendo
misteriosos mensajes.
Pasan las hora?; los hidroaviones
volí^ban sobre nuestras cabezas y pa¬
saban tan bsijos que parecía que iban
a chocar contra e! barco. De esta ma¬
nera llegamos a le costa francesa.
Los soldados de Francia y británi¬
cos, se saludaban.—Efc;
Continúan las protestas
polacas
PARIS, 28. — Bi ministerio poloc®
d« Información y documentación co- ■
municB oficialmente al Gobierno fran--
cés su protesta contra la anexión m?
Otros pais«s de las provincias pola¬
cas.—Efe.
Un submarîno alemán per¬
seguido en Gibraltar
GIBRALTAR, Desde ayer p«-,
trullein por el Estrecho numerosos
navios de guerra brlfánicos y france¬
ses, entre los cuales se encuentra un
submarino. También vigilan varios
aviones.
Estes unidades desplegan gran aC'
íividad con el fin de localizar a! su-t
mcrgible alemán que, según se afir¬
ma, se halla a la entrada del Bstrc-^
cho, con su parte occidental.—Efe. -
W
Gusta y satisface
ULTIMaHOBR
I BARCELONA. — En el Ssñtuaria
I de Nuestra Señora del Germen se hi
I celebrado hOy un solemne funeral ea
i sufragio del alma de D. RamónEran-
co Bshnmóade, jefe cIr !« Base aérea
de Bclearcs, con motivo del primer
aniversario de su muerte gloriosa.
Han presidido el duelo la
viuda, hija y hvrmana política del in-
slgné avindor. Entre ios asistentes
figuraban los generales Órgez y Gar¬
cía Bscámez, alcalde accidental, jefes
y oficiales de Aviación, asi como gran
número de público.—.Cifra.
IMPRENTA MINERVA. — MA^ÀK#
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecimíentos de esta dudad que saludan h' sus clientes en la nueva España
OMlNtSTRADOH DU FINCAS
jULlÁ — Teínán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tarde}.
^^i^tSADOS ANTONIO GUALBA
Stnia Teresa, 30 — Teléfono 64
Cip.aiilerfa de licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157
SaMblecida en 1808. Licores. Vinos
ANUNCIOS FERMALLI
Beato Orioí, 14
íiPablicIdad Creaciones Reclamos
CALDEREjRIA E. SURiA
Chorraca, 39 — Teléfono 803
C^ilefacciones a vapor y agua caliente
CARAMELOS PRADERA» S. A.
. '3, Pellciano, 40 al 44 y S. Agustín, 63
Caramelos, bombones y dulces
CARAMELOS TRIA
Angelesi 32
Elaboración diaria Chupones
CARBONES
«Compañía General de Carbonea»
íí. Albcrch — San Antonio. 70— Tel. 7
«CARPINTERIA MACH
Leponlo, 23
Proyetíoe y oresupuestoa
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Peal, 582 — Teléfono 363
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FiTÈ
R. Generalísimo Franco, 39 — Tel. 168
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 — Teléfono 383
La predilecta
P.OTGORAFIA ESTAFE
R. GeneraKsImo Francos, 20
Para bueaos retratos, esta Casa
FUNERARIA PE LAS SANTAS
de Vds. de Augusto J. Ribos
PuioL 38 Teléfono 57
fün8rarfa :la sepulcral
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
herboristrría ls Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 235
impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
isern, 1—Teléfono 110
JSiempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.»A
Real, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Pároli Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
MUEBLES DOM^ENECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arle
MUEBLES lUBANV
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competeada
OBIETOS PARA REGALO
La Cartda de Sevilla
R. GencraSísimo '^ranco. 5? Teí, 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, l - Teléf. 110
Permanente Soiriza
peluquería para SEÑORAS
MARYLU — R. Q. Franco, SO
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICff
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonia»
PLATINAS
Suminislros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAIMARE
Amalla, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispan»
SASTRE E.:S ERRAS
Sonta Teresa, 52 Teléfono 246
Trojes de calidad
SASTRERIAUChidaddeUndns
R. Generalísimo Franco, 18
Siempre ¡o misma formalidad
SASTRERIA TRENS
Barcelona, 16
Elegancia y distinción
VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucaren
OWspo Mar», 9 teléfono »
r 6 HOJA OFICIAL de F.K.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
La fotografía de su comercio,
■ Y\ , " ,
el catálogo fotográfico de vuestros productos,
Fotografías de publicidad, etc.
i . . ■ ^
tendrán un sello inconfundible 'si los encarga a
Inilusírfal fofográflcá ALFA S. Frandsgo de Asís, 1 - Tel. 130i—A\A T A R Ó
Antes de encargar sus trabajos industriales de fotografía
pida muestras y precios a mânslrfâi F®t@árállCi ALFA
PikXE cutos
A ¡EONHTEBIATFÁSTSIEM-Í
Academia Chóferes
La Española
Enseñanza rápida y completa
•. •. Fa^Iidades de pago .•
M lie te liEH ylüi
Canje de Carnets CASA SAULEDA
de 3.^ 2.®, 1/y 1.® Especial , calle real, nümero 450-
m-
SASTRERiA .
Ld CIUDAD DE LONDRES
Rambia 6en«ralfsIino Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
'
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
MUEBLES JUBANY
inkii SnénifsiaB Fnets, 53 ; Ssiteltna, 9
1 u
!> 1
hl
Capitalistas
Leandro Ai^rufat tiene e? eneergo
de vender varies fincas Urbanos ®n
todos los distritos de !« ciudad. Los
hay que sor, uno ganga. También las
tengo RúsHcas en el término de Ma¬
taró y fuera de éi, desde 5 000 a
ISO.OOO píos.
Moles, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.
AGENTS DE SEGUROS
Tramitación de recibos de todas cismes
Meítré y Comorca
FRANCISCO ANDREU
ISERN, 14
Teléfono n.° 391 . M A T A K-
SUPESAlfflEHIO «EliTÍAPil PASS AWCUlIlffiS Y GAKAOESIA
Cslnilaiite esüíSbisd:^ hm ajjnenlii ite b ptoducctSa
HUEVOS - lECHE - CARNE
paíi míiciai con el (anrto ti) proporcioi) iel 3 al 5 por dinto
Paquele 'r. Idlp. fiii .2'SO • De ) kg. Pu 6'50
e Saco de 10 kilos, Pis 60 0
Ci rati en leías las pracifales Drojinenas de España j Pnrtupal
Aumentaró Sus Beneficios Considerofalemente
Producto6><ICROZUL%l étaiiate^ - TÍ6|.'TIÍ29 Bartiia
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRÁCTICAS
Poseías 8'— al mes |
i. toeialisllío flíotc, t Mataró j
CO m T ABI L, Ï OAO
s horas, de pequeña industria o comercio.
Çus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A R S O — Roger de Flor, 25 — MATAHÛ
Pfírá buenos rsírofos,
, A-sia ciBsn.
Forogrefíes para csrniíts,
entrega inmediata.
i. Bei¡!l8ll)MD Fm, 2S MUÍ
I Se traspasa
í
i estabíeCImienío sin génaros, con vi
I viendo, caite céntrica.
Razdn; Barcelone, 42.
t
^ ^ , p.
X
Se ofrecen, para alqniar
habitaeiontes para dormitorio y des
pacho, cRlk céntrica.
Rezón: Administración ác HOj.^
OFICIAL.
Futuras Madres
para «1 momento oportuno, se ofrece
enfermera fffolar especial'zada,
Tetuán, 75.
LEANDRO ARRUFAT
AGENTB DE NEGOCIOS
I COMPRA VENTA DE FINCAS
I RUSTICAS y URBANAS
y ADMIN1STRÁC:ÓN
I De 9 « 11 mcnane y de 6 a 8 terde"
Molas, 26 Matarv
LEED
HOJA OFICIAL
LEED
"Solidaridad NadonaÇ
Organo dd Movimiento
f^ujol» ^-Mataró
«na'i iiiiiiiiwii»ii,iii. iui8iiijig»M'.^Miii«irii
\
